メイキュウ エ イザナウ サンサツ by 阿部, 賢一 et al.
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小澤美沙季
（外国語学部チェコ語専攻四年）
　阿部賢一先生
にきく
―
どのような本をお選びいただいたのでしょうか？
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先生は外語大の卒業生でもありますよね。
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―
国の垣根を超えるということですね。
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聞き手
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先生が学生時代から読みつづけている一冊は？
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うごめ
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あべ・けんいち
　立教大学准教授／東京外国語大学非常勤
講師
　表象文化論・中東欧文学
